


























































































んあつまれ！」で、 1 人 1 枚ずつ拾った葉っぱを比べて、同じものを集めたり、
長さや幅の順に並べたり、葉っぱの中の穴の大きさで並べたり、 1 枚の葉っぱ
で仲間集めや並べ替えの活動をして、違いや特徴に気づき楽しむことができた





















































































①全国ネイチャーゲーム研究大会 in 福岡 2018
　2018年度は、「第28回全国ネイチャーゲーム研究大会 in 福岡　2018」に 2 泊









































②全国ネイチャーゲーム研究大会 in 滋賀 2019
　2019年度は、「第29回 全国ネイチャーゲーム研究大会 in 滋賀 2019」に、 2











































を挙げた人に SDGs を説明してもらった後、「SDGs 版〈この人を探せ〉」がスター
トした。16項目の一部を記すと、 1 ．普段からエコバックを持っていますか、
































































































































〔写真 8 〕夏のつどい（2018）ネイチャー 
ゲーム「葉っぱちゃんあつまれ！」











会 in 滋賀 2019　ワークショップＢ　
水郷めぐり 葦原
〔写真16〕全国ネイチャーゲーム研究大
会 in 滋賀 2019　ワークショップＢ　
八幡山からの水郷の眺め
〔写真13〕全国ネイチャーゲーム研究大
会 in 福岡 2018　ワークショップＥ①　
洞海湾
〔写真14〕全国ネイチャーゲーム研究大
会 in 福岡 2018　ワークショップＥ② 
響灘ビオトープ
〔写真17〕全国ネイチャーゲーム研究大
会 in 滋賀 2019　ワークショップＢ　
手づくりのよし笛
〔写真18〕全国ネイチャーゲーム研究大
会 in 滋賀 2019  SDGs ワークショップ
118
〔写真19〕インストラクター研修講座（伊
豆会場）①　伊豆の海岸
〔写真20〕インストラクター研修講座（伊
豆会場）②　海岸での実習
〔写真21〕インストラクター研修講座（伊
豆会場）③　夜間のネイチャーゲーム
体験
〔写真22〕愛知県シェアリングネイチャー
協会　20周年記念事業 ①　ネイチャー
ゲーム「落ち葉の窓」
〔写真24〕愛知県シェアリングネイャー
協会 20周年記念事業 ③　スウェーデ
ントーチで温まろう
〔写真23〕愛知県シェアリングネイチャー
協会20周年記念事業②　未来につなぐ
思い
